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Выбор метода наложения панкреатодигестивного анастомоза при
панкреатодуоденальных резекциях
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CHOICE OF METHOD OF PANCREATOJEJUNIC ANASTOMOSYS AT PANCREATICDUODENAL RESECTIONS
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